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During my first year as President, CAO, I attended every provincial Annual 
General Meeting (AGM)  to report on behalf 
of CAO and interact with provincial leaders 
and the membership. It was a wonderful 
opportunity to see old friends and to meet 
many of my colleagues. 
Over the years I have observed signifi-
cant changes. The format for AGMs has been 
reshaped in many of the provinces. Rarely, 
are they stand alone events as was the norm 
in earlier years. Instead, AGMs are incorporat-
ed into CE programs and trade shows. The 
business meetings are also much shorter, 
with some conducted over lunch. 
The change is in part due to the way 
provincial associations are governed,  
with greater authority given to provincial 
councils and boards. Membership  
approval is not required in the same way  
as it was in the past. 
Another factor is the ability to com-
municate electronically with our members 
throughout the year, keeping them ap-
prised about activities and developments. 
There is less of a need for detailed reports 
at an AGM. 
The changing demographic of our 
membership is also a consideration. There 
is a difference in interests and what appeals 
to a member. An AGM program based on a 
traditional approach simply won’t attract a 
good proportion of members. 
In some respects, I regret the move away 
from an AGM that empowered the mem-
bers and allowed all to roll up their sleeves 
for a day or two each year. This collective 
approach had some benefits including the 
sense of optometric family that prevailed. 
Ultimately, the issue is not whether an 
AGM is one hour or two days long. The goal 
is that we have ongoing communication 
and engage members at all times.Members 
need to know that their input is important 
and considered. The annual meeting com-
plements the ongoing process and brings 
focus to the important work at a provincial 
and national level. Member participation at 
all levels is critical. It is important that mem-
bers attend AGMs, regardless of the format.
Social considerations can be addressed 
in other ways, including electronic means, 
volunteer work, CE programs and more.  
The CAO Biennial Congress is a great  
opportunity to mix new and old  
approaches. The Congress program  
includes a CAO business meeting, but  
it is also an opportunity for top notch  
continuing education and personal 
interaction with your classmates, other  
colleagues and your family members. 
I look forward to seeing CAO members  
at provincial Annual General Meetings  
during my second year as CAO President 
and at the CAO Congress in Edmonton,  
AB, July 10-13, 2013. 
Au cours de ma première année à la présidence de l’ACO, j’ai assisté à toutes 
les assemblées générales annuelles (AGA) 
des provinces pour y faire rapport au nom 
de l’ACO et échanger avec les dirigeants des 
associations et les membres des provinces. 
Ce fut une merveilleuse occasion de revoir 
de vieux amis et de rencontrer beaucoup 
de mes nouveaux collègues. 
J’ai observé des changements impor-
tants au fil des ans. Le format des AGA a 
changé dans beaucoup de provinces. Il 
est rare que ces événements se déroulent 
seuls comme c'était l'habitude aupara-
vant. Les AGA sont plutôt intégrées à 
des programmes de FC et à des salons 
commerciaux. Les séances de travail sont 
aussi beaucoup plus brèves et certaines se 
déroulent au cours du déjeuner. 
Le changement est attribuable en  
partie à la façon dont les associations  
provinciales sont dirigées : on accorde 
davantage d’autorité aux conseils pro-
vinciaux et aux conseils d’administration. 
L’approbation des membres n’est pas  
requise de la même façon qu’elle l’était  
dans le passé. 
Il y a un autre facteur, soit la capacité 
de communiquer électroniquement avec 
nos membres tout au long de l’année, ce 
qui les tient au courant des activités et 
de l’évolution de la situation. Il est moins 
nécessaire de présenter des rapports  
détaillés au cours d’une AGA. 
Il faut tenir compte aussi de l’évolution 
des caractéristiques démographiques de 
nos membres. Il y a divergence d’intérêts 
sur ce qui attire un membre en particulier. 
Un programme d'AGA basé sur l'approche 
traditionnelle n'attirera tout simplement pas 
beaucoup de membres. 
À certains égards, je regrette l’abandon 
de l'AGA qui habilitait les membres et 
leur permettait à tous de se retrousser les 
manches pendant une journée ou deux par 
année. Cette démarche collective offrait 
certains avantages, y compris l'esprit de 
famille qui prévalait en optométrie. 
Finalement, la question, ce n'est pas de 
savoir si une AGA dure une heure ou deux 
jours. L'objectif, c'est de communiquer 
continuellement avec les membres et de les 
faire participer en tout temps. Les membres 
ont besoin de savoir que leur contribu-
tion est importante et qu›elle compte. 
L'assemblée générale annuelle complète le 
processus courant et concentre l’attention 
sur le travail important effectué à un niveau 
provincial et national. La participation des 
membres à tous les niveaux est cruciale. 
Il importe que les membres assistent aux 
AGA, quel qu’en soit le format.
Il est possible d’aborder des 
considérations sociales par d’autres moyens, 
notamment les moyens électroniques, 
le bénévolat, les programmes de FC. Le 
Congrès biennal de l’ACO est une excellente 
occasion de marier les deux démarches, la 
nouvelle et l’ancienne. Le programme du 
congrès inclut une assemblée d’affaires 
de l’ACO, mais c’est aussi une occasion de 
formation continue de première qualité 
et d’échanger personnellement avec vos 
confrères de classe, d'autres collègues et les 
membres de votre famille. 
J'ai hâte de rencontrer les membres de 
l'ACO aux assemblées générales annuelles 
provinciales au cours de ma deuxième 
année à la présidence de l’ACO, ainsi qu’au 
Congrès de l’ACO qui aura lieu à Edmonton 
AB, du 10 au 13 juillet 2013. 
